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　We have learned the "initiation of innovation" from Wilson (1966)'s theory. This
term is interpreted by us as "signs of innovation." In this case, "innovation" includes
two factors, one is the appearance of new ideas, and the other is to transform the
ideas into practice, but we have not got much clear distinction.
　According to this way of thinking, we accept the former side of innovation. We
understand the initiation of innovation as the first step of innovation, which every
new venture the better to have. This seems reasonable, but not surprisingly new. In
this situation we try to investigate the fact through questionnaire, which were
answered by those who are in charge of personnel management.
　We find the following facts:
(1) In order to initiate innovation, there must be the innovative intention of
entrepreneur.
(2) A department of a group of such an enterprise have to hold on to its sense of
original value.



























































































Lavidge & Steiner 1961 ①気付き→②知識→③連結→④選好→⑤確信→⑥獲得
Colley 1961 ①気付いていない→②気付き→③理解→④確信→⑤行動
Rogers 1962 ①気付き→②興味→③評価→④試験→⑤採用




Rogers & Shoemaker 1971 ①知識→②確信(判断の形成)→③決定→④採用・不採用→
⑤確認







Hage and Aiken 1970 ①評価→②創始→③実行→④ルーチン化
Milo 1971 ①概念化→②仮説検証→③資源獲得→④実施→⑤制度化



















































































































































質　問　項　目 r t p
問1 「トップは従業員に対し以前よりやわらかくなった」 0.093 1.607 0.109
問2 「上司に対し自由に意見を言える」 0.179 3.130 0.002
問3 「トップは創業時より革新的な事業に興味をもたない」 -0.217 3.825 <0.001
問4 「組織は創業時よりルールが多くなった」 -0.080 1.381 0.168
問5 「トップは経営理念やビジョンを強調する」 0.165 2.878 0.004
問6 「トップが新規事業のイニシアティブをとることがなくなった」 -0.255 4.537 <0.001
問7 「過去の成功が非常に参考になっている」 0.140 2.433 0.016
問8 「過去の失敗が非常に参考になっている」 0.242 4.291 <0.001
問9 「トップは失敗に対して寛容である」 0.174 3.040 0.003
問10「トップのいうことが、常に正しいとは限らないと考える」 0.078 1.346 0.179
問11「全体が同じ価値観で統一されていない」 -0.067 1.155 0.249
問12「意見が一致するのはまれである」 -0.112 1.939 0.053
問13「意見の調整に関して、部門間で非公式な会合が開かれる」 0.038 0.654 0.514
問14「職場の全員が企業理念を知っている」 0.315 5.710 <0.001
問15「派閥のようなものができた」 -0.174 3.040 0.003
問16「従業員の間でユーモアのようなものがある」 0.267 4.767 <0.001
問17「組織機構の改革や経営戦略の転換がなされやすい」 0.256 4.556 <0.001
問18「新規事業の手がける部門は独自価値観を持っている」 0.259 4.613 <0.001
問19「部下の価値観が経営を手助けていることがある」 0.342 6.262 <0.001
問20「以前に比べると経営が安定している」 0.270 4.824 <0.001
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